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В умовах світової фінансово-економічної кризи, скорочення попиту на світових 
ринках, постійної нестачі фінансових ресурсів, банкрутства та ліквідації суб’єктів 
господарювання, а також, враховуючи високий рівень морального й фізичного зносу 
обладнання на підприємствах України, постає проблема раціонального та ефективного 
використання основних фондів.  
Сучасні підходи до оцінювання ефективності використання основних фондів 
досить різноманітні, але в переважній більшості ґрунтуються на одних оціночних 
показниках. Для проведення оцінювання ефективності використання основних 
виробничих фондів використовують систему показників, яка складається з трьох 
підсистеми: показники, які характеризують технічний стан (відтворення) основних 
фондів; узагальнюючі показники використання основних фондів; часткові показники 
використання основних фондів. 
Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання основних 
фондів підприємства є збільшення обсягів виробництва продукції, які у свою чергу, 
залежать, від ефективності використання фонду робочого часу протягом зміни, доби, 
місяця (екстенсивності використання) та від повноти використання можливостей 
обладнання з погляду його часової, добової, місячної виробничих потужностей 
(інтенсивності використання). Таким чином, інтенсифікація та екстенсифікація 
використання наявного обладнання дає змогу без значних витрат посприяти 
підвищенню ефективності використання основних засобів та збільшенню виробництва 
продукції.   
До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання основних 
фондів можна зарахувати такі засоби:  механізація та автоматизація виробництва; 
технічне переозброєння та модернізація підприємства; удосконалення технологічних 
процесів; скорочення тривалості операційного циклу виробництва; застосування 
прогресивних форм організації та управління виробництвом; підвищення освітньо-
кваліфікаційного рівня промислово-виробничого персоналу. Екстенсивні напрями 
підвищення використання основних фондів такі: скорочення простоїв обладнання 
внаслідок своєчасного забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, 
підвищення якості ремонтів та обслуговування обладнання; збільшення кількості 
машино-змін роботи обладнання та зменшення кількості устаткування, що не працює; 
введення додаткового обладнання.  
Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних фондів 
– це одне з основних завдань діяльності підприємств, від результату якого залежить 
фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства. Підвищення рівня 
використання основних фондів є одним із головних чинників майбутнього ефективного 
функціонування підприємства в цілому. 
